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VERSLAG VAN EEN PROEF MET SCHUURDROGING 
VAN GRAS TE HOOGKERK 
MEI - SEPTEMBER 1952 
KORTE INHOUD 
IN EEN BESTAANO SCHUURTJE OP HET ERF VAN DE HEER 
DE BOER TE POFFERT (HOOGKERK) WERD, IN SAMENWERKING MET 
EEN COMMISSIE VAN DE GRONINGER STICHTING VOOR DE LANDBOUW, 
EEN UITVOERIGE PROEF GEHOUDEN MET SCHUURDROGING VAN GRAS. 
OE PROEF DIENDE TEVENS OM NA TE GAAN, IN HOEVERRE DEZE 
NIEUWE HOOI METHODE ZOU PASSEN IN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET 
BOERENBEDRIJF. 
GEDROOGD WERDEN 12 PARTIJEN, OPLEVERENDE RUIM 120 TON 
HOOI. TIJDENS IEDERE DROGING WERDEN UITVOERIGE METINGEN VER-
RICHT, WELKE IN DIT RAPPORT NADER ZIJN UITGEWERKT. 
ALS VOORNAAMSTE CONCLUSIES KAN WORDEN VERMELD! 
1) SCHUURHOOIDROGING IS SLECHTS ECONOMISCH VERANTWOORD, IN-
DIEN OP HET VELD TOT 50 - 40 % VOCHT (OF LAGER) KAN 
WORDEN VOORGEDROOGD. DIT ZAL IN HET NEDERLANDSE KLIMAAT 
OVER HET ALGEMEEN SLECHTS GEDURENDE DE MAANDEN JUNI 
T/M AUGUSTUS MOGELIJK ZIJN. 
2) DEZE DROOGWIJZE SLUIT ZICH GOED AAN BIJ DE OVERIGE 
VELDWERKZAAMHEDEN. HET GRASLAND KOMT DAARBIJ SPOEDIG WEER 
VRIJ VOOR HET VEE EN KAN WEER SNEL IN PRODUCTIE KO-
MEN, WAARDOOR DE EIWITOPBRENGST PER HA KAN STIJGEN. 
3) MEN MOET SCHUURHOOIDROGING NIET ZIEN ALS EEN CONCURRE-
RENDE METHODE MET GRASDROGEN OF INKUILEN, DOCH DE 
WERKWIJZE VERGELIJKEN MET DE NORMALE VELDHOOIING OF ,MET 
RUITEREN. 
4) DE KWALITEIT VAN HET GEDROOGDE PRODUCT BLEEK ZEER GOED 
TE ZIJN, EN VOLDOET NORMAAL AAN DE KEURINGSEISEN VOOR 
GEDROOGD GRAS. 
5) DE KOSTPRIJS VOOR SCHUURHOOIDROGING BEDRAAGT F. 5,50 -
F. 6,- PER 100 KG GEDROOGD HOOI. 
6) OP GROND VAN DE OPGEDANE ERVARING WORDEN AANWIJZINGEN 
GEGEVEN VOOR DE UITVOERING VAN SCHUURHOOIEN IN DE 
PRACTIJK. 
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VERSLAG VAN EEN PROEF MET SCHUURDROGING 
VAN GRAS TE HOOGKERK 
MEI - SEPTEMBER 1952 
lNLEIDlNG 
HET DROOGTECHNISCH LABORATORIUM HAD HET PLAN, TIJDENS 
HET ZOMERSE!ZOEN-1952 EEN UITVOERIGE PROEF MET SCHUURDROG[NG 
IN TE RICHTEN OP HET ACHTERTERREIN VAN HET LABORATORIUM 
AAN DE MENNONIETENWEG TE WAGEN INGEN. DIT PLAN WERD GEWIJ-
ZIGD NA GEHOUDEN OVERLEG MET DE COMMISSIE VOOR VOEDER-
EN WEIDEBOUW VAN DE GRONINGER STICHTING VOOR DE LANDBOUW. 
IN DEZE COMMISSIE HAD MEN HET VOORNEMEN OPGEVAT, IN DE 
OMGEVING VAN GRONINGEN EEN UITGEBREIDE PRAKTIJKPROEF TE 
NEMEN, WELKE NIET SLECHTS TECHNISCHE GEGEVENS AANGAANDE DE 
DROGING ZOU VERSCHAFFEN, DOCH WAARUIT TEVENS ZOU MOETEN 
BLIJKEN, IN HOEVERRE DE ERVOOR BENODIGDE WERKZAAMHEDEN BE-
HOORLIJK KUNNEN WORDEN INGEPAST IN HET BOERENBEDRIJF. 
EEN VORM VAN SAMENWERKING VOOR DEZE PROEF KON WORDEN 
GEVONDEN, WELKE IN GROTE TREKKEN OP HET VOLGENDE NEERKWAM! 
1) HET DROOGTECHNISCH LABORATORIUM STELT DE WARME-LUCHTINSTAL-
LATIE MET BIJBEHOREND BUIZENSYSTEEM EN MEETAPPARATUUR 
GRATIS TER BESCHIKKING, EN ZAL DE METINGSRESULTATEN BE-
WERKEN; 
2) DE STICHTING VOOR DE LANDBOUW BEKOSTIGT DE EXPLOITATIE-
UITGAVEN (INCL. BRANDSTOF EN STROOM) VOOR DE PROEF; 
3) DE DAGELIJKSE LEIDING ZAL BIJ DE VOORNOEMDE COMMISSIE 
BERUSTEN, EN DE ALGEMENE LEIDING BIJ STELLER DEZES. 
DE PROEF WERD UITGEVOERD OVEREENKOMSTIG DEZE RICHT-
LIJNEN, EN VELEN HEBBEN DAARAAN HUN MEDEWERKING VERLEEND. 
HET IS NIET MOGELIJK, HIER ALLER NAMEN TE NOEMEN; ECHTER 
WILLEN WIJ IN HET BIJZONDER ONZE WAARDERING UITSPREKEN 
VOOR DE TIJD (VAAK MET OPOFFERING VAN NACHTRUST), WELKE DE 
EIGENAAR VAN HET BEDRIJF, DE HEER C.DE BOER TE POFFERT, 
ERAAN BESTEED HEEFT. 
HET LANDBOUWKUNDIGE ASPECT VAN SCHUURDROGING KAN MEN 
ALS VOLGT ZIEN. 
DE NOODZAKELIJKE OPVOERING VAN DE GRASLANDPRODUCTIE 
HEEFT GELEID TOT EEN WERKWIJZE MET ZWARE BEMESTING EN 
VERHOGING VAN DE KWALITEIT, DOOR VELE MALEN PER JAAR TE 
MAAIEN, ZODAT STEEDS GRAS IN EEN JONG GROEISTADIUM WORDT 
GEOOGST. OP DEZE WIJZE VERKRIJGT MEN EEN OPBRENGST VAN 
VEEL R.E. PER HECTARE; ECHTER STAAN DAAR MOEILIJKHEDEN MET 
DE CONSERVERING TOT WINTERVOEDER TEGENOVER. 
ZULK HOOG EIWITHOUDEND GRAS DROOGT LANGS NATUURLIJKE 
WEG MOEILIJK, TERWIJL ER BIJ MINDER GUNSTIG WEER TIJDENS 
HET HOOIEN VEEL VAN DE KWALITEIT VERLOREN GAAT. BOVENDIEN 
IS MEN SLECHTS IN HET GUNSTIGE JAARGETIJDE ERVAN VERZEKERD, 
DAT VOLDOENDE VER KAN WORDEN INGEDROOGD; IS DIT NIET HET 
GEVAL, DAN KAN HOOIBROEI MET VERDERE KWAL I TE ITSACHTERUITGANG, 
EN ZELFS BRAND, OPTREDEN. 
RUITEREN £AL ONGETWIJFELD HET NATUURLIJKE DROOGPROCES 
VERSNELLEN, ECHTER IS HIERVOOR NODIG, DAT MEN EEN ZEKER BE-
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DRAG IN MATERIALEN STEEKT, TERWIJL ER VOOR RUITEREN VAN 
KORT GRAS EEN BEPAALDE VAKKENNIS VEREIST WORDT. IN DE OM-
GEVING VAN ' GRONINGEN, MET ZIJN STERKE INDUSTRIALISATIE, BLE-
KEN HIERVOOR BEKWAME LANDARBEIDERS NIET AANGENOMEN TE KUN-
NEN WORDEN. VERDER BLIJFT HET LAND DOOR DE RUITERS ENIGE 
WEKEN BEZET, ALTHANS INDIEN GEEN RUITERSLEPEN WORDEN GE-
BRUIKT. 
OOK VOOR INKUILEN WORDT EEN ZEKERE MATE VAN VAKBE-
KWAAMHEID VEREIST, TERWIJL MEN DAN NOG STEEDS MIN OF MEER 
IN HET ONZEKERE BLIJFT, OF DE KUIL ZAL SLAGEN. VERDER 
WORDT SOMS HET BEZWAAR GEVOELD, DAT DE KUIL IN ZEER KOR-
TE TIJD MOET WORDEN GEVULD. 
KUNSTMATIGE GRASOROGING GEEFT EEN FRAAIE OPLOSSING VOOR 
DEZE MOEILIJKHEDEN. ECHTER ZIJN OAN DE DROOGKOSTEN ZODANIG 
HOOG, DAT HET VOOR EEN NORMAAL GRASLANDBEDRIJF SLECHTS VER-
ANTWOORD IS, EEN KLEIN DEEL VAN DE OOGST LANGS DEZE WEG 
TE VERWERKEN. 
ZO BLIJKEN AAN IEDER VAN DE GENOEMDE CONSERVER INGS-
METHODEN BEPAALDE BEZWAREN TE KLEVEN, WAARVAN HET GEWICHT 
VAAK DOOR DE AARD VAN HET BEDRIJF, ALSMEDE DOOR PERSOON-
LIJKE VOORKEUR ZAL WORDEN BEPAALD. HET IS DUS ZEER WEL 
MOGELIJK, DAT IN BEPAALDE GEVALLEN DE SCHUURDROOGMETHODE 
- WELKE GOEDKOPER BLIJKT TE ZIJN DAN , DE NORMALE WIJZE 
VAN KUNSTMATIG GRASDROGEN - EEN GOEDE EN ECONOMISCHE OPLOS-
SING KAN GEVEN NAAST DE GEBRUIKELIJKE VERWERKINGSMETHODEN. 
EEN BIJKOMEND VOORDEEL VAN DE SCHUURDROGING TEGENOVER 
DE GEWONE HOOIWINNING IS, DAT ALS GEVOLG VAN DE TOEGEPASTE 
WERKWIJZE DE OPBRENGST PER HA NIET ONBETEKENEND TOENEEMT; 
DE HEER DE BOER SCHAT DEZE WINST OP EEN NIET TE VERWAAR-
LOZEN HOEVEELHEID. ZULKS ZAL VERMOEDELIJK MOETEN WORDEN 
TOEGESCHREVEN AAN DE ZWAARDERE BEMESTING PER SEIZOEN, ALSME-
DE AAN MINDER VERLIEZEN DOOR BEWERKING, ONGUNSTIGE WEERSOM-
STANDIGHEDEN ETC. 
OVER DE TECHNIEK VAN SCHUURDROGING ZAL HIER NIET 
UITVOERIG WORDEN UITGEWEID, OMDAT VERSCHILLENDE ASPECTEN 
ERVAN ZIJN BELICHT IN "PUBLICATIE VAN HET DROOGLABORATO-
RIUM, NO.17. SCHUURDROGING VAN LANDBOUWPRODUCTEN". AAN HET 
EINDE VAN DIT VERSLAG ZULLEN DE BIJZONDERE ERVARINGEN 
WORDEN MEDEGEDEELD, ZOALS DEZE UIT DE GEHOUDEN PROEF VOL-
GEN. 
' NOG KAN WORDEN VERMELD, DAT HET BEDRIJF VAN DE HE'ER 
DE BOER GELEGEN IS TE DE POFFERT (GEMEENTE HOOGKERK); HET 
OMVAT 32,5 HA GRASLAND. 
INRICHTING EN VERLOOP VAN DE PROEF 
OP HET TERREIN VAN DE HEER DE BOER WAS EEN STENEN 
SCHUURTJE AANWEZIG, WAARVAN DE PLATTEGROND OP BIJLAGE V 
IS WEERGEGEVEN; HET VRIJE GRONDOPPERVLAK BEDRAAGT 105 M2. 
DE LEMEN VLOER WERD WAT GEËFFEND, EN VAN DE GEGOLFD 
ETERNIETPLATEN DER DAKBEDEKKING WERDEN ER
 ?ENIGE GELICHT, 
ZODAT VOLDOENDE VENTILATIE ONTSTOND ( + 8 M ) VOOR AFVOER 
VAN DE. ONTWIJKENDE VOCHTIGE LUCHT. VERDER WERD IN DE 
ACHTERWAND EEN OPENING GEMAAKT ALS INLAAT VOOR DE WARME 
LUCHT. 
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VERVOLGENS WERD IN DE SCHUUR HET BUIZENSYSTEEM UITGE-
LEGD EN GEMONTEERD, EN WERD DE "ALL CROP DRIER' 
OP EEN HOUTEN PLANKIER ACHTER HET SCHUURTJE, EN 
DEL VAN EEN CANVASBUIS AANGESLOTEN. DE ALL CROP 
STOOKT HUISBRANDOLIE UIT VATEN. 
OPGESTELD 
DOOR MID-
ORI ER 
BEDOELING, 
MET EEN 
DAT HET VOORGEDROOGDE 
VOCHTGEHALTE 
HET WAS DE 
WORDEN INGEBRACHT 
45 - 50 %. DE WERKELIJKE CIJFERS DER Ï2 
EN BEDROEGEN RESP.*. 50,5 - 57,0 - 42,6 -
34,1 - 54,3 - 40,8 - 41,9 - 51,7 EN 56,9, 
DOEL IN HET ALGEMEEN WEL BEREIKT. WERD. 
EINDE VAN HET SEIZOEN (NA 23 AUG.) KON 
NIET MEER TOT 50 % INDROGEN. 
GRAS ZOU 
VAN TEN MINSTE 
INGEBRACHTE PART IJ-
44,6 - 45,7 - 38,2 -
ZODAT DIT GESTELDE 
SLECHTS OP HET 
MEN OP HET VELD 
DE 
NAAR B 
BLEEK 
VOERBAAR 
VEER EEN 
TERSLEEP 
LAND CA. 
BEWERKING OP 
NNEN BRENGEN, 
N 
HET LAND - BESTAANDE UIT MAAIEN, KEREN 
SCHOONHARKEN EN BEMESTEN MET STIKSTOF, 
DE PRACTIJK PRACTISCH STEEDS BINNEN 7 DAGEN UIT-
TE ZIJN, TERWIJL BIJ RUITEREN HET LAND VOOR 
MAAND IN BESLAG IS GENOMEN, TENZIJ MEN DE 
TOEPAST, IN WELK GEVAL SLECHTS EEN DEEL VAN 
EEN MAAND GEBLOKKEERD IS. 
ONGE-
RUI-
HET 
IN WAGENS BIJ DE 
GRAS DOOR MIDDEL VAN EEN 
SCHUUR GEBRACHT, EN UIT DE 
KRAPPE ELECTRICITEITSTOEVOER 
NIET MOGELIJK, DAT DE ALL 
DRAAIDE MET DE HOOIBLAZER 
DUS PAS LUCHT DOORCEBLAZEN, 
INGEBRACHT, HETGEEN OVER HET 
DROOGSCHUUR AANGEKOMEN, WERD HET 
HOOIBLAZER (MERK MULLOS) IN DE 
HAND GELIJK GESPREID. DE WAT 
NAAR HET BEDRIJF MAAKTE HET 
CROP DRIER (7i PK) GELIJKTIJDIG 
(5 P.K.). BIJ IEDERE PARTIJ WERD 
NADAT DIE PARTIJ GEHEEL WAS 
ALGEMEEN MINDER WENSELIJK IS. 
HET TIJDIG INBRENGEN VAN EEN PARTIJ, WAARMEDE NA HET 
MIDDAGUUR WERD BEGONNEN (MEESTAL WAS DIT CA. 9 UUR 's AVONDS 
GEREED), VROEG STEEDS EEN BEHOORLIJKE INSPANNING VAN 4 - 5 
MAN," OMDAT IN DIE TIJD TEVENS GEMOLKEN MOEST WORDEN, WAS 
DE TIJD MEESTAL KRAP BEMETEN. 
TEGEN HET EINDE VAN DE DROGING (ONGEVEER 4 UREN DAAR-
VOOR) BLEKEN BOVEN OP HET HOOI WEL EENS NATTE PLEKKEN 
VOOR TE KOMEN. DE ERVARING LEERDE, DAT MCN DAN MET SUCCES 
DEZE NATTE GEDEELTEN HOOI MET DE RIEK UIT ELKAAR KON 
HALEN EN OP 
DROGING NOG 
HOOI VERGDE 
DAARNA WERD 
HET GOED GEDROOGDE KON VORKEN, EN DAN DE 
EVEN VOORTZETTEN. HET OMWERKEN VAN HET NATTE 
MEESTAL NIET MEER DAN EEN KWARTIER WERK. 
NOG 2-2-5- UUR WARM GEDRAAID, EN 1 ^  UUR KOUD. 
HET LOSSEN VAN HET GEDROOGDE HOOI VERLIEP STEEDS VLOT 
MET 2 - 3 MAN. DEZE WIERPEN HET IN DE HOOIBLAZER, WELKE 
DOOR EEN BUISLEIDiNG MET DE HOOIBERG IN VERBINDING STOND. 
HET OP DE BERG GEBLAZEN HOOI WERD DAN DOOR EEN VIERDE 
MAN GESPREID. 
DE GEDROOGDE 
'IN B I JLAGE I . IN 
DROOGD, LATER IN 
ZELFS IN VIJF LAGEN. 
DIENT ALS MISLUKT TE 
WAS DAN TE GROOT. 
HOEVEELHEDEN PER PARTIJ 
HET BEGIN WERD STEEDS 
TWEE OF DRIE LMGEN, EN 
EEN PROEF MET KORT 
ZIJN TE VINDEN 
IN ÉÉN LAAG GE-
DE LArtTSTE PARTIJ 
GEHAKSELD GRAS 
WORDEN BESCHOUWD; DE LUCHTWEERSTAND 
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MET INGEN 
TIJDENS DE PROEVEN WAREN IN HET HOOI THERMO-ELEMENTEN 
GEPLAATST, WAARVAN DE TEMPERATUUR IEDER UUR GENOTEERD WERD. 
OOK DE TEMPERATUUR VAN DE INLAATLUCHT WERD AANGETEKEND. 
VERDER WERDEN DOOR MIDDEL VAN EEN TWEETAL THERMO-
HYGROGRAFEN TEMPERATUUR EN RELATIEVE VOCHTIGHEID GEREGIS-
TREERD, ZOWEL VAM DE BUITENLUCHT, ALS VAN DE AFGEWERKTE 
LUCHT BOVEN HET HOOI. OOK ZIJN BRANDSTOFCONSUMPTI E EN 
STROOMVERBRUIK, ALSMEDE AANTAL MANUREN, BIJGEHOUDEN. 
DE BIJLAGEN VI, VII EN VI II GEVEN EEN INDRUK VAN DE 
METINGEN AAN DE DROOGLUCHT VOOR 3 PARTIJEN (2, 4 EN 7). 
HET GROTE VERSCHIL IN DROOGSNELHEID TUSSEN HET WERKEN MET 
ONVERHITTE (KOUDE) EN WARME LUCHT SPREEKT DUIDELIJK UIT 
DEZE GRAFIEKEN. 
BEWERKING VAN DEZE GEGEVENS 
EERSTE METHODE 
KENIN 
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HET VOC 
ER). BEDEN 
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VAN EEN 
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VOOR HE 
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BLEEK TE 
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NOG EEN TWEEDE METHODE, OM TOT EEN SCHAT-
VERDAMPTE WATER TE KOMEN. UIT DE DIAGRAMMEN 
THERMO-HYGROGRAFEN KAN NL. BEREKEND WORDEN, 
VOCHTGEHALTE VAN DE INGEBLAZEN .EN DE AFGE-
P IEDER UUR GEWEEST ISJ HUN VERSCHIL IS 
NAME DOOR DE LUCHT. BEREKENT MEN HIERVOOR 
CIJFER PER PARTIJ, EN VERMENIGVULDIGT MEN 
EVEELHEID DOORGEBLAZEN LUCHT, DAN KOMT MEN 
OOK TOT EEN SCHATTING VAN DE HOEVEELHEID 
G, DAT MEN OOK 
Hl ERVOOR 
EEN AANGE-
SCHATTING IS HET ECHTER NOD 
DOORGEBLAZEN LUCHT KENT. TEN EINDE 
KUNNEN VINDEN, WERD UITGEGAAN VAN 
VAN DE VERWARMlNGSINSTALLAT I E. 
UWKEURIGHEID VAN DEZE REKEN-VlJZE BETREFT, 
T TE WORDEN OPGEMERKT, DAT DAARBIJ WORDT 
DE DIAGRAMMEN VAN TWEE VERSCHILLENDE HAAR-
RBIJ ELK VAN BEIDE TOESTELLEN TIJDENS DE 
EGELEN. 
DE AANWIJZING VAN 
ETER STEEDS MIN OF 
UCHT IN DE RUIMTE 
DE BOVEN HET 
MEER ONZEKER, 
BOVEN HET HOO 
HOOI 
OMDAT 
KAN 
GE-
BIJ 
GERA-
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WORDT SLECHTS 
100 M^ GROTE OPPERVLAK. 
EEN METING VERRICHT OP EEN KEN. BOVENDIEN 
PUNT VAN HET 
MEN ZAL DAN OOK DEZE TWEEDE METHODE MEER MOETEN ZIEN 
ALS EEN CORRECTIE OP EEN MISSCHATTING VAN DE HOEVEELHEID 
HOOI VAN EEN ENKELE PARTIJ, DOCH NI ET ALS EEN CONTROLE OP 
HET GEHELE NIVEAU DER SCHATTINGEN. 
DE RESULTATEN VAN DE BEIDE UITGEVOERDE REKENMETHODEN 
WAREN, WAT DE WATERVERDAMPING BETREFT, ALS VOLGT! 
PARTIJ.NO. 
EERSTE METHODE KG 
TWEEDE METHODE KG 
1 
5700 
4350 
2 
7200 
5220 
3 
2800 
3460 
4 
2700 
2250 
5 
6500 
6470 
6 
6100 
6250 
PARTIJ NO. 
EERSTE METHODE KG 
TWEEDE METHODE KG 
7 
,2200 
2290 
8 
6000 
6205 
9 
7000 
7300 
10 
4500 
5270 
11 
9600 
7690 
12 
16300 
11400 
TERWIJL VOOR DE LUCHTHOEVEELHEDEN GEVONDEN WERD: 
HOEVEELHEID DOORGEBLAZEN LUCHT IN T/H 
PARTIJ NO. 
GESCHAT 
BEREKEND 
1 
31 
29 
2 
30 
32 
'3 
26 
25 
4 
30 
31 
5 
31 
30,5 
6 
30 
30 
PARTIJ NO. 
GESCHAT 
BEREKEND 
7 
30 
26 
8 
30 
30,5 
9 
30,5 
25 
10 
30 
27 
11 
32 
27 
12 
20,5 
20 
N EEN TECHNISCHE DE BEIDE BEREKENINGSMETHODEN ZIJN 
BIJLAGE (iv) NADER UIGEWERKT. VOOR DE VERSCHILLENDE BEREKE-
NINGEN WAS EEN GROTE HOEVEELHEID REKENWERK OP DE MACHINE 
NODIG, WELKE HIER NIET IN DETAIL' ZAL WORDEN WEERGEGEVEN. 
AANGEZIEN DE GANG VAN DE GEVOLGDE BEREKENINGEN DE 
MEESTE LEZERS SLECHTS MATIG ZAL INTERESSEREN, GEVEN WIJ 
IN BIJLAGE I HET RESULTAAT, ZONDER GEDETAILLEERDE BECIJFE-
RINGEN. HIEROMTRENT KAN NADER HET VOLGENDE WORDEN MEDEGE-
DEELD. 
UITGEGAAN WERD VOOR DE WATERVERDAMPING VAN EEN GEMID-
DELDE WAARDE VAN DIE, VOLGENS DE EERSTE EN TWEEDE METHODE 
BECIJFERD. UITGEGAAN WERD VAN DE SCHATTINGEN VOOR HET GE-
WICHT AAN GEDROOGD HOOI VOLGENS DE HEER DE BOER, ALSMEDE 
VAN HET VOCHTGEHALTE DAARVAN OVEREENKOMSTIG' DE ANALYSES 
(WAARIN GEEN GROTE FOUT KAN SCHUILEN). MET DEZE GEGEVENS 
WERD HET VOCHTGEHALTE DER INGEBRACHTE PARTIJEN BEREKEND. 
HET VERSCHIL VAN DE OP DEZE WIJZE GEVONDEN AANVANGSVOCHT-
GEHALTEN EN DIE, UIT ANALYSEN VAN DE NATTE MONSTERS MET 
ENIGE CORRECTIE, IS ALS VOLGT! 
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VOCHTGEHALTEN NGEBRACHT GRAS IN % 
PARTIJ NO. 
BEREKEND 
U IT ANALYSE 
1 
48,0 
50,5 
2 
53,9 
57,0 
3 
44, 4 
42,6 
4 
43,8 
44,6 
5 
45,7 
45,7 
6 
38,5 
38,2 
PARTIJ NO. 
BEREKEND 
U I T ANALYSE 
7 
34,4 
34,1 
8 
54,6 
54,3 
9 
41 ,1 
40,8 
10 
43,6 
41 ,9 
11 
51 ,0 
51,7 
12 
53,3 
56,9 
OP EEN ENKELE UITZONDERING NA (2 EN 12) ZIJN DE VER-
SCHILLEN NIET GROOT; DE BEREKENDE CIJFERS LIJKEN MEER 
AANNEMELIJK DAN DIE UIT DE ANALYSES. OPGEMERKT WORDT, DAT 
BETREKKELIJK KLEINE VERSCHILLEN IN AANVANGSVOCHTGEHALTEN TOT 
VEEL GROTERE PROCENTSGEW IJZE AFWIJKINGEN IN DE WATERVERDAM-
PING LEIDEN. 
VERDER BLIJKT, DAT TEGEN HET EINDE VAN HET SEIZOEN 
(NA MEDIO AUGUSTUS) HET VOORDROGEN OP HET VELD MOEILIJK-
HEDEN OPLEVERDE. 
OPVALLEND IS DE STERKE TOENAME VAN HET OLIEVERBRUIK 
PER TON HOOI BIJ AANVANGSVOCHTGEHALTEN BOVEN DE 
UIT BIJLAGE I BLIJKT NAMELIJK, DAT DE VERHOUDING 
WATERVERDAMPING (GEMIDDELD 1 : 6,0 KG/KG) PRAKTISCH 
LIJK IS VAN HET AANVANGSVOCHTGEHALTE, HIERUIT KAN 
GENDE OPSTELLING WORDEN BECIJFERD: 
50 %. 
OLIE : 
ONAFHANKE-
DE VQL-
AANVANGSVOCHTGEHALTE 
WATERVERD. KG PER TON 
O L I E KG PER TON 
BRANDSTOFKOSTEN F. 
VERSCHIL MET BEGROTINGS-
PRIJS À F . 1 5 , 2 0 F. 
35 
• 308 
51 
7,60 
-7 ,60 
40 
417 
70 
10,50 
-4 ,70 
45 
545 
91 
13,70 
-1 ,50 
50 
700 
117 
17,50 
+2,30 
55 
889 
148 
22,30 
+7,10 
60 % 
1125 
187 
28,10 
+12,90 
IN WERKELIJKHEID' ZAL DIT VERSCHIL NOG GROTER WORDEN, 
AANGEZIEN BIJ EEN GROTERE WATERVERDAMPING DE VENTILATOR 
LANGER ZAL MOETEN DRAAIEN, WAARDOOR OOK DE STROOMKOSTEN 
TOENEMEN, WIJ MENEN OP GR.OND VAN DEZE CIJFERS TE MOGEN 
CONSTATEREN, DAT BIJ VOCHTGEHALTEN BOVEN DE 50 % DE DROOG-
KOSTEN STERK STIJGEN, ZODAT ZULKS ALS ONECONOMISCH MOET 
WORDEN BESCHOUWD. 
OMTRE 
MERKT: 
- HET 
KEND, DOOR 
VULDIGEN 
LIJKEN ME 
(AANTAL K 
HET 
HOEVEELHEI 
(AANTAL K 
WARMWARMTE 
HET 
NUTTIG EF 
DIT CIJFE 
VOOR EEN 
NT DE CIJFERS VAN BIJLAGE I ZIJ VERDER NOG OPGE-
REND 
HE 
MET 
T D 
I LO' 
REND 
D W 
I LO' 
VA 
PROD 
FECT 
R 
GEM 
EMENT VAN 
T AANTAL 
DE STOOKW 
E WARMTE, 
S LUCHT X 
EMENT VAN 
ARMTE, NODI 
s x 600) 
N DE LUCH 
UCT VAN D 
.DIT IS 
S NIET ON 
I DOELDE GR 
DE V 
KILOfS 
ÀA<RDE 
NODI G 
TEMP. 
DE G 
G VOO 
TE D 
T PER 
EZE B 
GEMIDD 
GUNST 
ASDROG 
ERWARMINGSINSTALLATI E WERD BERE-
VERSTOOKTE OLIE TE VERMENlG-
(9960 KCAL/KG) .EN DIT TE VERGE* 
VOOR OPWARMEN VAN DE LUCHT 
VERHOGING IN °C X T ) . 
RASSTAPEL WERD GEVONDEN, DOOR DE 
R DE VERDAMPING VAN HET WATER 
ELEN DOOR DE HOEVEELHEID OP-
PARTIJ. 
EIDE CIJFERS IS HET TOTALE 
ELD VAN DE ORDE VAN 40 %. 
IG, IN VERGELIJKING MET 6 0 % 
ER. 
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40U MEN' DAARENTEGEN UITGAAN VAN HET 
BEREKEND VOLGENS DE TWEEDE METHODE - I.C. 
FER VOLGENS HET BOVENSTAANDE WAARSCHIJNLIJKER 
HET RESULTAAT NOG GUNSTIGER. 
NUTTIG 
49,5 % 
is 
EFFECT, 
-, WELK CIJ-
, ZO WORDT 
KOSTEN 
VERBRU 
TE Zl 
1 N DE 
DEZE 
DIT C 
RESULT 
B 
NOC 
OLI 
GOE 
DE 
STA 
UIT 
PER 
UIT 
GRO 
1) 
2) 
3) 
4) 
EN • B 
ZO 
I K E 
JN ( 
VER 
REDEN 
I JFER 
ATEN . 
ESCHO 
H DE 
E, NO 
D I N 
HOEV 
PEL 
1) 
TON 
3) 
TE I 
ELANGRIJKE DOELSTELLING BIJ SCHUURDROGING IS, DE 
LAAG MOGELIJK TE HOUDEN. AANGEZIEN HET BRANDSTOF-' 
EN GROTE POST IN DE EXPLOITATIE-UITGAVEN BLIJKT 
25 - 30 % ) , KOM'T ZULKS HET BESTE TOT UITDRUKKING 
HOUDING'. GEWICHT GEDROOGD HOOI : OL I EVERB RU I K , OM 
ZIJN IN BULnGE I DE PARTIJEN GERANGSCHIKT NAAR 
LINKS STAAN DE BESTE EN RECHTS DE SLECHTSTE 
TABEL LEERT ONS HET VOLGENDE'. 
KG/KG VAN WATERVERDAMPING TOT 
RENDEMENT VAN DE GRASSTAPEL CEVEN EEN 
N DE ECONOMIE DER DROGING. 
WARMTE, PER TON GEDROOGD HOOI IN DE GRAS-
GEEFT HIERVOOR WEL EEN BRUIKBARE MAATSTAF. 
VOLGT, DAT HET AANTAL KG WATERVERDAMPING 
GEDROOGD, EVENEENS EEN GOED INDICE MOET ZIJN. 
RESULTEERT, DAT EEN LAAG AANVANGSVOCHTGEHALTE VAN 
NVLOED ZAL ZIJN OP DE KOSTPRIJS. 
UW ING VAN DEZE 
VERHOUDING |N 
CH HET 
ZI CHT 
EELHEID 
GELE 
EN 2) 
CONCLUSIES UIT DE WAARNEMINGSCIJFERS 
OP GROND VAN DEZE 
RETISCHE OVERWEG 
DR IJFSVOORSCHRIFT TE KUNNE 
ZO GOED EN ECONOMISCH MO 
ZOUDEN DE VOLGENDE REGELS 
A) DE VOORDROGING OP HET 
TE WORDEN VOORTGEZET T 
LAGER IN EEN ZO KORT 
TERMIJN ZAL NORMAAL DE 
MAG STELL IG NIET 
HET DAMRIN BEREIK 
BETER. 
RVARINGEN, ALSMEDE VAN ENKELE 
NGEN, MENEN WIJ VOOR 
B) 
e) 
D) 
DOCH 
VOOR 
HOE 
EEN 
EEN 
THEO-
SCHUURDROGING EEN BE-
N GEVEN, TEN EINDE HET DROOGPROCES 
GELIJK TE DOEN VERLOPEN. HIERVOOR 
KUNNEN GELDEN! 
VELD DIENT, ZO ENIGSZINS MOGELIJK, 
OT EEN VOCHTGEHALTE VAN 50 % OF 
MOGELIJKE TIJD IS BEHAALD, DEZE 
ORDE VAN 3 ETMALEN KUNNEN ZIJN, 
LANGER DAN 5 ETMALEN BEDRAGEN. 
BARE VOCHTGEHALTE GELDT". HOE LAGER 
GOEDE VLOERBELASTIN 
GOEDE LUCHTHOEVEELH 
M3/H = 200 - 250 M 3/M 2/H. 
DE INLAATLUCHT WORDT O 
TEMPERATUUR WORDT TIJDE 
OVEREENKOMSTIG HET VOLG 
G IS 80 - 140 KG GEDROOGD PER MZ. 
EID is 23 - 30 T/H = 20.000 - 25.000 
PGEWARMD TOT 50 - 60 °C, EN DEZE 
NS DE DROGING GELEIDELIJK VERLAAGD 
ENDE VOORSCHRIFT". 
TEMP. INLAATLUCHT 
50 - 60 °C 
40 - 50 °C 
30 - 40 °c 
KOUD 
TEMP. AFGEWERKTE LUCHT 
35 °c 
30 °c 
26 °c 
4 °C BOVEN BUITENLUCHT 
DE BEDOELING IS, DAT MEN BEGINT MET 50 - 60 °C INLAAT-
TEMPERATUUR. ZODRA DE AFGEWERKTE LUCHT DE TEMPERATUUR VAN 
DE RECHTERKOLOM (35 °c) BEREIKT HEEFT, WORDT DE OLIETOEVOER 
EN ZO VERVOLGENS. OM DE CIJFERS 
ZOU MEN BIJ WARM DRAAIEN KUNNEN 
0, 
GEKNEPEN TOT 40 - 50 °C, 
GEMAKKELIJK TE MEMOREREN 
REKENEN! HALVE INLMATTEMPERATUUR + 8 °C 
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OMTRENT DE GUNSTIGE VOORWAARDEN VOOR EEN GOEDE VOOR-
DROGING OP HET 
LING VERDIENEN, 
INZICHT TE VERKRIJGEN 
VELD IS WEINIG BEKEND; HET ZAL AANBEVE-
TE TRACHTEN, HIERIN DOOR RESEARCHWERK BETER 
KOSTPRIJS VAN SCHUURDROGEN 
DE GEHOUDEN PROEVEN MAKEN HET MOGELIJK, OP GROND VAN 
DE VERKREGEN CIJFERS EEN BEHOORLIJKE RAMING DER EXPLOITATIE-
KOSTEN OP TE STELLEN. OMTRENT DE STI CHT INGSKOSTEN VOOR EEN 
NIEUWE SCHUURDROGERIJ MET NEDERLANDSE INSTALLATIE EN MATERI-
ALEN BESTAAT ENIG VERSCHIL VAN INZICHT *TUSSEN DE COMMISSIE 
EN STELLER DÉZESJ DAAROM WORDEN TWEE CIJFERS GENOEMD, EN 
WEL: 
A) NAAR DE MENING DER COMMISSIE, EN 
B) ZOALS STELLER DEZES ZE TAXEERT. 
STICHTINGSKOSTEN 
GEBOUW A F.6000,- EN B F.10,000,-J 
TEN LASTE VAN SCHUURDROGEN. 
MACHINALE INRICHTING A F.7500,- EN B 
ALS GEMIDDELDE AFSCHRIJVINGSTERMIJN 
MACHINES IS AANGENOMEN 10 JAAR 
CENTAGE VOOR RENTE EN AMORT 
DIT BEDRAG VOOR 50 
F.10.OOO,-. 
VOOR GEBOUW EN 
MET EEN PER-
GROOT 
, OVEREENKOMENDE 
SATIE, 13 
EXPLOITATIEKOSTEN (P.SEIZOEN) 
RENTE EN AMORTISATIE GEBOUW 
IDEM MACHINES 
LONEN'. 1000 MANUREN A F . 1 , 40 
BRANDST.J 13500 L OLIE À 
F. 13,50 
STROOMVERBRUI K'. 
5000/6250 KWH À F. 0,10 
ONDERHOUD, REPARATIES EN 
DIVERSEN 
A 
F. 3 9 0 , -
9 7 5 , -
1 4 0 0 , -
1820 , -
5 0 0 , -
6 4 5 , -
F. 5 7 3 0 , -
F. 4 8 , -
7 
17 
24* 
3 1 * 
9 
11 
100 
7 
/o 
7 
/o 
7 
/o 7' /o 
7 
/o 
7 
/o 
0/ 
/o 
E 
F. 6 5 0 , -
1300 , -
1400 , -
1820 , -
625,-
9 0 5 , -
F. 6 7 0 0 , -
F. 5 6 , -
s 
10 % 
19* % 
21 % 
27 % 
9 % 
13* % 
100 % 
VOOR 120 TON HOOI; D.I. PER TON 
AANGEZIEN DE BOVENSTAANDE CIJFERS GEBASEERD ZIJN OP 
HET GEMIDDELDE RESULTAAT VAN DE GEHOUDEN PROEVEN, MAG WOR-
DEN VERWACHT, DAT ZIJ NA VERKRIJGING VAN VERDERE ERVARING 
NOG WEL WAT ZULLEN DALEN. 
OP GROND VAN HET LAGE KOSTENCIJFER ZOU KUNNEN WORDEN 
GEMEEND, DAT DE NIEUWE SCHUURDROOGTECHNI EK EEN ERNSTIGE 
CONCURRENT ZAL WORDEN VOOR DE BESTAANDE, OF EVENTUEEL NIEUW 
TE STICHTEN, GRASDROGERIJEN. IN BIJLAGE III WORDT 
DAT ZULKS NIET HET GEVAL BEHOEFT TE ZIJN. I ND 
EEN GRASDROGER ENKELE CONSTRUCTIEVE WIJZIGINGEN 
WAMRDOOR MEER DROGE STOF KAN PASSEREN, KAN DE 
EEN GOEDE ORGANISATIE, VOORGEDROOGD GRAS DROGEN 
VEER DEZELFDE KOSTPRIJS ALS VOOR SCHUURDROGlNG 
AANGETOOND, 
EN MEN AAN 
AANBRENGT, 
DROGER, BIJ 
TEGEN ONGE-
GELDT. 
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DE KWALITEIT VAN HET GEDROOGDE PRODUCT 
BIJLAGE I I-B GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE RESULTATEN DER 
ANALYSES, VERRICHT DOOR HET SCHEIKUNDIG LABORATORIUM VAN 
HET C.i.L.O. HIERUIT BLIJKT, DAT, MET UITZONDERING VAN , EEN 
BEPAALDE PERIODE, WELKE GEDEELTELIJK IS TOE TE SCHRIJVEN 
AAN DROOG WEER ALS GEVOLG WAARVAN HET GRAS SLECHT GROEIDE, 
DOCH VOORNAMELIJK AAN TE LAAT MAAIEN VAN HET GRAS WEGENS 
ONVOLDOENDE ERVARING MET DIT DROOGSYSTEEM,HET PRODUCT AAN 
DE NORMALE KWALITEITSEISEN VOOR KUNSTMATIG GEDROOGD GRAS 
VOLDOET. HET ZOU DAN OOK ZONDER BEZWAAR KUNNEN WORDEN 
VERMALEN, EN TOT GRASMEEL VERWERKT. HET WIL ONS VOORKOMEN, 
DAT OPTREDENDE VERLIEZEN UITSLUITEND ONTSTAAN TIJDENS DE 
VOORDROGING OP HET VELD. IN VERBAND HIERMEDE MAG WORDEN 
VERWACHT, DAT DE KWALITEIT VAN SCHUURGEDROOGD GRAS IETS 
BETER IS DAN DIE VAN , PRIMA RUITERHOOl, WAARBIJ TIJDENS 
HET RUITEREN VERLIEZEN KUNNEN OPTREDEN, AL ZULLEN DEZE BIJ 
GUNSTIG WEER UITERST GERING ZIJN. 
GEEN POGING IS GEDAAN, VAN DE VERSCHILLENDE PARTIJEN, 
DAN WEL VAN HET GEMIDDELDE, DE ZETMEELWAARDE TE BEREKENEN, 
OMDAT HIERVOOR DE (DlER)VERTEERBAARHEIDSCOËTFtCj£NT(EN) NODIG 
ZIJN, EN HUN NUMERIEKE WAARDE VOOR SCHUURGEDROOGD GRAS NIET 
BEKEND IS. HIERVOOR KAN MEN BETER HET RESULTAAT VAN EEN 
TE HOORN INGEZETTE VOEDERPROEF MET HET EINDPROOUCT UIT DE 
HOOIBERG AFWACHTEN. 
OPGEMERKT DIENT TE WORDEN, DAT VERADEMING VAN HET GE-
DROOGDE PRODUCT SLECHTS KAN GESCHIEDEN DOOR DE KATALYTfSCHE 
WERKING VAN BEPAALOE ENZYMEN, EN WEL IN HOOFDZAAK OXYDASE 
EN PEROXYDASE. ZULKE ENZYMEN ZIJN TEMPERATUURGEVOELtG EN 
WORDEN GEDOOD BIJ EEN BEPAALDE TEMPERATUURGRENS, AFHANKELIJK 
VAN DE VERWARMINGSTIJD. IN EEN GRASDROGER STERVEN ZIJ VOL-.-. 
LEDIG, BIJ NATUURLIJKE HOOlDROGlNG NIET. ONZEKER IS, IN HOE-
VERRE DEZE ENZYMEN BIJ SCHUURDROGING NOG ACTIEF BLIJVEN. 
ZOU ZULKS HET GEVAL ZIJN, DAN BESTAAT DE KANS OP ENIGE 
DROGESTOF-VERLIEZEN TIJDENS BEWARING BIJ WAT HOGE VOCHTGE- • 
HALTEN (> 15 %) EN TEMPERATUREN BOVEN 10 °C. AANGEZIEN HET 
ZULKE ENZYMEN ZIJN, DIE HOOtBROEI INLEIDEN, MOET WORDEN AAN-
GENOMEN, DAT HET GEVAAR VOOR BROEI BIJ SCHUURGEDROOGD GRAS 
AANMERKELIJK KLEINER IS DAN BIJ OP HET VELD GEDROOGD HOÔIi 
ZOU MEN DE SCHUURDROOGMETHODE WILLEN TOEPASSEN OP 
KLAVER EN LUCERNE, DAN MOET WORDEN VERWACHT, DAT BIJ HET 
UITHALEN UIT DE SCHUUR VEEL BLADVERLIES OPTREEDT. VERMOEDE-
LIJK ZAL MEN VOOR DEZE GEWASSEN BETER DE AMERIKAANSE 
WERKWIJZE KUNNEN VOLGEN, WAARBIJ HET VOORGEDRQOGÜE GEWAS OP 
HET VELO IN BALEN WORDT GEPERST, TERWIJL DAN DE BALEN 
IN DE SCHUUR WORDEN GEDROOGD. 
TEN SLOTTE WORDEN OP PAG. 14 DE (NAGEKOMEN) ANALYSE-
RESULTATEN VERMELD VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BOORMONSTER 
UIT -DE HOOIMIJT, WELKE CIJFERS DUS ALS EEN GEMIDDELDE 
VAN HET VERKREGEN PRODUCT KUNNEN WORDEN BESCHOUWD. 
DE VERWARMINGSINSTALLAT IE 
AAN EEN DERGELIJKE INSTALLATIE BEHOORT DE EIS TE WOR-
DEN GESTELD, DAT ZIJ ZUINIG IS IN BRANDSTOFKOSTEN EN EEN-
VOUDIG TE BEDIENEN. 
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DE EENVOUDIGSTE' EN GOEDKOOPSTE BRANDER ' IS DE ZGN. 
"BAKBRANDER". HIERIN KAN UITSLUITEND LICHTE O L I E WORDEN 
VERSTOOKT. DE BRANDSTOFHOEVEELHEID IS BINNEN RUIME GRENZEN 
REGELBAAR (VAN MAX. TOT 1/15 VAN DIT BEDRAG). WANNEER DE 
VLAM GEDOOFD WORDT, MOET HIJ WEER MET DE HAND ONTSTOKEN 
WORDEN» ECHTER KAN OOK EEN ANDER BRANDERTYPE IN AANMERKING 
KOMEN. 
WENST MEN STOOKOLIE TE GEBRUIKEN (400"* REDWOOD I, 
NAVY SPECIAL TYPE) , DAN IS EEN SPROEIER MET LUCHTDRUK NO-
DIG, ALSMEDE EEN GEMETSELDE .OVEN VAN 0,75 - 1,0 M5 INHOUD. 
BOVENDIEN MOET DE OLIE VOORVERWARMD WORDEN TOT ONGEVEER 
70 °C, VERDER GESCHIEDT DE LEVERING UITSLUITEND PER TANK-
AUTO MET 15.000 L INHOUD, ZODAT EEN TANK VAN 20 M3 NOOiG 
l"S. IN VELE GEVALLEN ZAL DE TOESTAND VAN BRUGGEN EN 
LANDWEGEN EEN DERGELIJK ZWARE TANKAUTO NIET TOELATEN,.- DE 
REGELING DER OL IEHOEVEELHEID IS MINDER RUIM MOGELIJK, EN DE 
BEDIENING MEER INGEWIKKELD. 
BIJ DEZE BRANDER KAN EEN AUTOMATISCHE AAN- EN U | T-
REGELING (MET ONTSTEKING) WORDEN AANGEBRACHT. 
MEN ZAL DERHALVE UITSLUITEND STOOKOLIE DIENEN TE VER-
WERKEN, INDIEN DAARMEDE EEN ENIGSZINS BETEKENEND ECONOMISCH 
VOORDEEL BEREIKT KAN WORDEN. 
MOMENTEEL. BEDRAGEN DE PRIJZEN VOOR BEIDE OLIESOORTEN 
F. 13,50 RESPt F. 10,70 PER 100 L. BIJ EEN GESCHAT SEIZOEN* 
VERBRUIK VAN 13000 LITER BETEKENT DIT EEN MEERPRIJS VOOR 
LICHTE OLIE GROOT 130 (13,50 - 10,70) - F. 364,-, TE VERMIN-
DEREN MET CA. F. 50,- STROOMKOSTEN VOOR VERWARMING, I.C, 
F. 310,- - F. 320,- PER SEIZOEN. 
HIERTEGENOVER STAAT F. 4000,- VOOR DE DUURDERE INSTAL-
LATIE + F. 2200,- VOOR DE GROTERE TANK (20 M-3 I.P.V. 3-M^),'. 
DUS F. 6200,- MEER AAN INVESTERINGSKOSTEN. MEDE IN AANMER-
KING NEMENDE DE MEER INGEWIKKELDE BEDIENING EN GROTERE 
KANS OP STORINGEN, IS HET GEBRUIK VAN LICHTE OLIE ("OAS-
O L I E " OF "HUISBRANDOLIE") AANGEWEZEN. 
BIJ DE GRASDROGERIJEN LIGGEN DEZE VERHOUDINGEN ANDERS, 
OMDAT DAAR JAARLIJKS ZEER VEEL GROTERE OL IEHOEVEELHEDEN 
WORDEN VERSTOOKT, 
ZONDER BUIZENSYSTEEM TAXEREN WIJ DE KOSTEN VAN DE 
VERWARMINGSINRICHTING MET VENTILATOR OP F. 5000,- - F. 6000,-
( INCL. TANK) . ' 
WAGENINGEN, FEBRUARI 1953. 
NO. S 1417 
150 EX. 
12 - BIJLAGE I 
OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN DE TE HOOGKERK :HOUDEN PROEF MET SCHUURHOOIDROGING 
PARTIJ NUMMER 
DATUM 
GEDROOGDE HOEVEELHEID KG 
AANVANGSVOCHTGEHALTE % 
EINDVOCHTGEHALTE % 
WATERVERDAMPING KG 
WATER,VERDAMPT PER TON KG/T 
VERBRUIKTE OLIE KG 
WATERVERDAMPING '. OLIE KG/KG 
GEDROOGD : OLIE KG/KG 
WARM GEDRAAID UREN/T 
KOUD GEDRAAID UREN/T 
TEMP.VERH.WARM DR. °C 
LUCHTHOEVEELHEID T/H 
AANTAL LAGEN 
WATERGEHALTE AFGEWERKTE 
WARME LUCHT G/KG 
WATEROPNAME WARME 
DROOGLUCHT G/KG 
IDEM KOUDE LUCHT G/KG 
WARMTE IN GRASSTAPEL TCAL/T 
RENDEMENT GRASSTAPEL % 
RENDEMENT VERW,1NSTALL, % 
TOTAAL NUTTIG EFFECT % 
MANUREN PER PARTIJ 
STROOMVERBRUIK KWH 
7 
12-15.VI 
8500 
34,4 
17,1 
2250 
264 
590 
3,82 
14,4 
2,71 
1 ,53 
27,2 
26 
2 
12,7 
5,6 
0,4 
478 
33,5 
69 
23 
60 
377 
6 
9-11.vi 
14000 
38,5 
11,2 
6170 
441 
1010 
6,11 
13,9 
2,36 
0,22 
37,3 
30 
2 
15,5 
7,5 
-0,4 
660 
40 
92 
37 
103 
390 
9 
22-28.VII 
15000 
41 ,1 
13,0 
7150 
477 
1360 
5,26 
12,05 
2,80 
2,13 
38,2 
25 
3 
16,9 
9,1 
1,6 
668 
42,5 
74,5 
31,5 
130 
729 
2 
20-22.v 
8000 
53,9 
18,1 
6210 
776 
680 
9,13 
11,75 
2,63 
1,75 
30,1 
32 
1 
12,9 
7,1 
1,9 
633 
73,5 
75 
55 
53 
272 
1 
14-16.v 
9000 
48,0 
19,0 
5020 
558 
770 
6,52 
11,7 
3,56 
1 ,44 
27,1 
29 
1 
14,5 
5,5 
0,8 
699 
48 
82 
39 
60 
242 
10 
13-16.VUI 
10000 
43,6 
16,0 
4900 
490 
930 
5,27 
10,75 
2,70 
3,10 
34,8 
27 
3 
18,8 
9,2 
0,5 
635 
46,5 
68,5 
32 
90 
615 
3 
24-27.v 
5500 
44,4 
13,3 
3130 
569 
550 
5,69 
10 
4,0 
1,09 
32,7 
25 
1 
14,1 
7,2 -
1,5 
818 
42 
82 
34,5 
45 
200 
5 
4-6.vl 
11500 
45,7 
15,2 
6500 
565 
1180 
• 5,51 
9,75 
3,05 
0,78 
40,0 
30,5 
2 
15,7 
7,2 
0,3 
928 
36,5 
90,5 
33 
80 
395 
4 
29-31 .y 
6000 
43,8 
• 20,3 
2470 
412? 
700? 
3,53? 
8,6 
4,50 
0 
24,6 
31 
1 
10,9 
3,4 • 
-
858 
29 ? 
74 ? 
21,5? 
45 
233 
12 
5-13. IX 
15000 
53,3 
10,2 
13850 
923 
1780 
7,78 
8,43 
6,00 
3,37 
23,7 
20 
5 
12,9 
6,1 
1,9 
711 
78 
60 
47 
120 
1395 
11 
23-28.vi II 
12000 
51,0 
13,2 
8650 
721 
1600 
5,41 
7,5 
4,67 
1,17 
30,6 
27 
2 
17,2 
7,1 
1,1 
963 
45 
72,5 
32,5 
90 
634 
8 
21-30.VI 
7000 
54,6 
15,0 
6100 
871 
985 
6,20 
6,36 
8,43 
2,29 
12,9 
30,5 
2 
12,9 
3,8 
0,5 , 
828 
63 
59 
37,5 
62 
753 
TOTAAL OE 
GEMIDDELD 
121500 
46,0 
14,48 
72400 
595 
12135 
5,97 
10,0 
3,84 
1,72 
27,8 
25,6 
6,45 
735 
48,5 
81,5 
39,5 
938 
6235 
- 13 - BIJLAGE I I-A 
SCHEIKUNDIGE ANALYSES 
2DE 
3DE 
4DE 
5DE 
6DE 
7DE 
8 STE 
8 STE 
9DE 
9DE 
10DE 
10DE 
11DE 
11DE 
12DE 
12DE 
12DE 
PARTIJ 
PARTIJ 
PARTIJ 
PARTIJ 
PARTIJ 
PARTIJ 
PARTIJ-1 
PARTIJ-2 
PARTIJ-1 
PARTIJ-2 
PARTIJ-1 
PARTIJ-2 
PARTIJ-1 
PARTIJ-2 
PARTIJ-1 
PARTIJ-2 
PARTIJ-3 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
NAT 
GEDROOGD 
IN OORSPR 
MATER I AAL 
VOCHT-
GEHALTE 
°/ /o 
57,0 
18 
42 
13 
44 
20 
45 
15 
38 
11 
34 
17 
- 45 
14 
62 
16 
39 
14 
42 
11 
47 
16 
36 
16 
58 
13 
44 
12 
57 
10 
54 
9 
58 
10 
1 
6 
3 
6 
3 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
0 
9 
0 
3 
4 
3 
6 
3 • 
0 
5 
0 
7 
5 
7 
9 
1 
5 
9 
5 
,3 
,6 
I 
ZAND 
0/ 
/o 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o, 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
6 
7 
4 
9 
5 
6 
5 
7 
6 
8 
5 
2 
6 
5 
5 
9 
5 
7 
3 
3 
8 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
3 
8 
2 
,6 
,9 
IN DE 
R.E. 
20,4 
16 
14 
14 
16 
15 
12, 
11 
13 
13 
12 
12 
15 
14 
14 
16 
14 
14 
14 
16 
19 
19 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
22 
19 
19 
18 
20 
6 
8 
4 
3 
7 
25 
7 
9 
4 
1 
8 
0 
2 
2 
6 
6 
9 
5 
7 
2 
3 
7 
8 
2 
6 
0 
6 
6 
,1 
,3 
6 
,2 
,6 
ZANDVRIJE DR. 
VERT. 
CO E'FF. X/ 
83 
84 
79 
78 
78 
78 
80/81 
81 
77 
78 
78 
— 
— 
68 
68 
75 
75 
75 
75 
77 
70 
76 
75 
76 
73 
72 
75 
77 
75 
74 
77 
74 
73 
76 
DlERV. 
R.E. 
12,8 
9,4 
10,4 
7,7 
8,6 
8,2 
7,8 
10,6 
9,4 
11,1 
12,8 
11 ,7 
12,3 
14,0 
14,6 
12,8 
13,8 
STOF 
R.C. 
24,7 
24, 
30, 
28 
26, 
28, 
29 
30, 
29, 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
30 
27 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
29, 
28 
-
26 
27 
27 
26 
28 
29 
27 
9 
0 
8 
2 
0 
85 
0 
2 
4 
2 
0 
2 
7 
7 
1 
7 
8 
9 
2 
2 
0 
8 
9 
2 
3 
2 
0 
,2 
,3 
1 
,2 
,4 
HET GEMIDDELDE VAN DEZE CIJFERS OVER ALLE PARTIJEN BEDRAAGT! 
VOCHTGEHALTE NAT 
VOCHTGEHALTE GEDR 
ZAND 
R UW EIWIT 
VERT. COËFFICIËNT 
DlERV. R.E. 
RUWE CELSTOF 
GRAS 
GRAS 
47,6 % 
14,5 % 
0,8 % 
16,75% 
76,1 % 
10,75% 
28,5 % 
x) 
x) VOLGENS ANALYSE MET PEPS I NE-ZOUTZUUR 
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- 15 - BIJLAGE I I I 
VERGELIJKING VAN KUNSTMATIG GRASDROGEN 
MET SCHUURHOOIDROGING . 
A. INVESTERINGSKOSTEN 
DE INVESTERINGSKOSTEN VOOR EEN NIEUWE GRASDROGERIJ KUN-
NEN WORDEN GESTELD OP F. 250.000,- - F. 275.000,-, REKEN 
F. 262.500,- BIJ EEN JAARPRODUCTIE VAN 1250 TON| ZIJ ZIJN 
DUS VAN DE ORDE VAN F. 210,- PER TON. 
DE STICHTINGSKOSTEN VOOR EEN SCHUURDROOGINRI CHT ING WOR-
DEN BEGROOT OP F. 15.000,- BIJ EEN JAARPRODUCTIE VAN 
100 - 120 TON, REKEN 110 TON, EN WERKEN DUS UIT OP F. 136,« 
PER TON. 
B
' EXPLOITATIEKOSTEN 
HIERVOOR KAN DE VOLGENDE OPSTELLING WORDEN GEMAAKTÎ 
RENTE EN AMORTISATIE 13 % 
LONEN 
BRANDSTOFFEN 
ELECTRICITE IT 
ONDERHOUD 
ADMINISTRATIE EN DIVERSEN 
OF PER TON (ZONDER VERVO 
GRASDROGERIJ 
F. 
F. 
ER): 
34.000,-
24.000,-
32.500,-
20,000,-
6.000,-
25.000,-
141.500,-
F. 113,-
SCHUURDROGERIJ 
F. 1950,-
1000,-
2000,-
500,-
500,-
750,-
F. 6700,-
F. 61,-
DIT 
ZAAK IN 
GRASDROGERIJ PER 
DE ONDERSTAANDE 
GROTE PRIJSVERSCHIL VINDT HOOFDZAKELIJK ZIJN OOR-
DE ZEER VEEL GROTERE HOEVEELHEID WATER, WELKE DE 
TON GEREED PRODUCT MOET VERDAMPEN, ZOALS 
TABEL AANTOONT: 
AANVANGSVOCHTGEHALTE 
TE VERDAMPEN PER TON 
DROOG PRODUCT KG 
75 % 
3000 
70 % 
2333 
50 % 
1000 
45 % 
818 
40 % 
667 
BIJ GRASDROGEN ZAL 
70 EN 75 % LIGGEN, BIJ 
HET GEMIDDELDE VOCHTGEHALTE 
SCHUURDROGING TUSSEN 40 EN 
TUSSEN 
50 %. 
DE 
GEDUREN 
1 JUNI 
DIENTEN 
DE VRA 
INDIEN 
DE GEE 
PRACTIJK 
DE EEN BE 
- HALF JULI 
GEVOLGE MO 
AG WORDEN 
MEN DIT 
ST VAN SC 
HEEFT UITGEWEZEN, DAT VELE 
PAALDE PERIODE VAN HET SEI 
) MET > GRASGEBREK TE KAMPEN 
ETEN STILLIGGEN. IN VERBAND 
GESTELD WAT DE EXTRA KOST 
HIAAT IN DE AANVOER DOOR 
HUURDROGING) ZOU OPVULLEN. 
GRASDROGERIJEN 
ZOEN (BIJV. 
HEBBEN EN 
HIERMEDE KAN 
EN ZOUDEN ZIJN, 
HOOI DROGEN ( IN 
TE 
WORDEN 
TE HEB 
ENIGE 
AFHANKE 
HIERMED 
VOOR D 
VEER 1 
R BEANTWOO 
OPGEMERKT, 
BEN, TERWIJ 
TUSSENRUIMT 
LUK ZAL 
E STELLEN 
E GRAS.DROG 
000 KG/H K 
RDING VAN DEZE VRAAG MOGE 
DAT MEN DAN EEN CONTINUE 
L IN DE DR006SCHUUR DE PA 
E WORDEN GEDROOGD, WAARDOOR 
ZIJN VAN DE WEERSGESTELDHEI 
WIJ HET AANVAN6SVOCHTGEHALT 
ERIJ GEMIDDELD OP 6 0 % VOC 
AN WORDEN GEPROOUCEERD. 
ALLEREERT 
AANVOER DIENT 
RTIJEN MET 
MEN DAN MINDER 
D. IN VERBAND 
E VAN HET HOOI 
HT, WAARBIJ O N G C -
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DE BESTAANDE DROGERIJEN ZIJN OP EEN DERGELIJK- GROTE 
DOORGANG VAN DROGE STOF NIET INGERICHT. HIERVOOR ZULLEN 
VERANDERINGEN NODIG ZIJN, BIJV. ZOU EEN BALENPERS OF HAMER-
MOLEN MOETEN WORDEN BIJGEPLAATST, TERWIJL OOK DE MAGAZIJN-
RUIMTE WAT UITGEBREID DIENT TE WORDEN. WIJ BEGROTEN EEN 
EN ANDER OP F. 15.000,- VOOR MACHINES + F. 18.000,- VOOR 
GEBOUWEN, OF IN TOTAAL F. 33.000,- EXTRA INVESTATIE. 
VOOR DE EXPLOITATIEKOSTEN MAKEN WIJ DE VOLGENDE RA-
MING. NORMAAL ZAL DE GRASDROGERIJ BIJV. KUNNEN PRODUCEREN: 
18 WEKEN VAN 125 UREN = 2250 UREN À 465 KG - 1050 TON 
4 " •• 62i " = 250 " À 800 " - 200 " 
4 " STILLIGGEN 
GEM. 26 WEKEN VAN 96 UREN ='2500 UREN À 500 KG « 1250 TON 
WELK SCHEMA, BIJ VOLDOENDE HOOI AANVOER, ZOU KUNNEN WORDEN*. 
16 WEKEN VAN 125 UREN = 2000 UREN À 465 KG « 930 TON 
10 " " 125 " - 1250 " À 1000 " - 1250 " 
2180 TON 
DAN WEL 18 WEKEN NORMAAL + 8 WEKEN VOORGEDROOGD HOOI » 
1050 + 1000 = 2050 TON. 
VOORZICHTIGHEIDSHALVE ZAL DIT LAATSTE CIJFER WORDEN , 
AANGEHOUDEN. DE EXPLOITATIEKOSTEN SCHATTEN WIJ DAN ALS VOLGT! 
RENTE E-N AMORTISATIE F. 38.400,-
LONEN 24.000,-
BRANDSTOFFEN 35.200,-
ELECTRICITEIT 25,000,-
ONDERHOUD 6.400,-
ADMINISTRATIE EN DIVERSEN 27.000,-
F.156.000,-
1050 TON GEDR.GRAS À F.113,- 118.650,-
F. 37.350,-
EXTRA KOSTEN HOOI DROGEN VOOR 1000 TON » F. 37,35 PER TON* 
HOEWEL UITERAARD VERSCHILLENDE POSTEN VAN DEZE GLOBALE 
RAMING ONZEKER ZIJN, BLIJKT TOCH DUIOELIJK UIT HET RESUL-
TAAT, DAT EEN GRASDROGERIJ, INDIEN MEN BIJ DE DROOGPRIJS 
NOG F. 23,- VOOR VERVOER TELT, ONGEVEER MET DE SCHUUR-
DROOGMETHODE KAN CONCURREREN, MITS DE HOOI AANVOER VOLDOENDE 
IS. ECHTER ZOU MEN OOK VOOR DIT GEVAL EEN LEVERGARANTIE 
NODIG HEBBEN, TEN EINDE TE VOORKOMEN, DAT HET HOOI BIJ 
GUNSTIG WEER GEHEEL WORDT VOORGEDROOGD OP HET VELD, EN 
SLECHTS BIJ REGENWEER NAAR DE DROGERIJ GAAT. 
VOOR EEN BILLIJKE VERGELIJKING VAN BEIDE DROOGMETHODEN 
DIENT NOG TE WORDEN OPGEMERKT, DAT DE DROOGSCHUUR GEDURENDE 
EEN DEEL VAN HET JAAR VOOR ANDERE DOELEINDEN KAN WORDEN 
BENUT (BERGING VAN LANDBOUWWERKTULGEN, OPSLAGPLAATS VOTR 
AARDAPPELEN E T C . ) . 
EEN VERDERE MOGELIJKHEID VAN SCHUURHOOIDROGING LIGT IN 
HET BENUTTEN IN DE MAAND JUNI VAN EEN DAN LEEGSTAAND 
AARDAPPELKOELHUIS. DOOR HET AANBRENGEN VAN EEN MET OLIE GE-
STOOKT VERWARMINGSAGGREGAAT EN VERGROTING VAN DE VENTILATOR-
ALLES EX-VERVOER 
- 17 -
CAPACITEIT SCHEPT MEN VOOR + F. 3000,- INVESTATIE DEZE 
MOGELIJKHEID, TERWIJL DE EIGENAAR MET DEZE ZELFDE INSTALLA-
TIE IN AUGUSTUS BOVENDIEN NOG GRAAN KAN DROGEN, IN DIT 
GEVAL ZULLEN DE KOSTEN VAN HET HOOIDROGEN BELANGRIJK 
LAGER UITVALLEN DAN HIERBOVEN WERD BECIJFERD. ER BESTAAT 
DAN OOK IN LANDBOUWKRINGEN REEDS GROTE BELANGSTELLING VOOR 
DEZE TOEPASSING. 
C. VERLIEZEN EN KWALITEIT VAN HET PRODUCT 
DE PROEF TE HOOGKERK HEEFT AANGETOOND, DAT TIJDENS 
OE DROGING PRACTISCH GEEN VERLIEZEN MEER OPTREDEN. VERLIE-
ZEN EN ACHTERUITGANG VAN DE KWALITEIT BEHOREN DUS TE 
WORDEN BESCHOUWD TiJDENS DE VOORDROGING OP HET VELD, EN 
ZIJN DERHALVE STERK AFHANKELIJK VAN DE WEERSGESTELDHEID. 
REKENT MEN GEMIDDELD OP 3 DAGEN VOORDROGEN, TEN EINDE 
OP 45 % VOCHTGEHALTE TE KOMEN, DAN KAN HET DROGE-STOFVER-
LIES OP 7i % WORDEN GESTELD, EN HET CAROTINEVERLI ES OP 
30 %. ACHTERUITGANG VAN RUW EIWIT ZAL PRACTISCH NIET PLAATS 
VINDEN. EVENTUELE VERLIEZEN AAN VERTEERBARE EIWITTEN HANGEN 
GEHEEL AF VAN DE WEERSGESTELDHEID TIJDENS DE VOORDROGING,* 
BIJ GOED WEER ZIJN ZIJ TE VERWAARLOZEN. 
HIERTEGENOVER STAAT, DAT ,MEN BIJ GUNSTIG WEER HET GRAS 
VOOR DE DROGER I JEN OOK OP HET VELD ZAL VOORDROGEN, ZODAT 
DAN OOK, ZIJ HET IN VEEL MINDERE MATE, DERGELIJKE VERLIE-
ZEN ZULLEN VOORKOMEN. 
BESCHOUWT MEN DUS HET R.E.-GEHALTE - HETWELK DE WAARDE 
VAN GEDROOGD GRAS IN DE HANDEL BEPAALT - DAN ZULLEN DE 
VERLIEZEN BIJ SCHUURDROGING PRACTISCH TE VERWAARLOZEN ZIJN. 
KIEST MEN DAARENTEGEN DE ZETMEELWAARDE ALS UITGANGSPUNT, 
DAN TAXEREN WIJ DE ACHTERUITGANG OP 10 - 15 %. DE TERUG-
GANG VAN VERTEERBARE EIWITTEN ZAL VAN DE ORDE VAN 
5 - 10 % KUNNEN ZIJN. 
D. CONCURRENTIE VAN .BEIDE DROOGWIJZEN 
EEN COÖPERATIEVE GRASDROGERIJ HEEFT ZIJN AANVOER VER-
ZEKERD DOOR LEVERPLICHT-GARANTIES VAN DE LEDEN. IN DE 
DROGE PERIODE (1 JUNI - MEDIO JULl) GROEIT HET GRAS SLECHT, 
EN IS ER VAAK GRASTEKORT. HET GEVAAR BESTAAT, DAT JUIST 
DAN HET BETROKKEN GRASDROGERIJ-LID ZICH AAN ZIJN LEVER-
PLICHT ZAL ONTTREKKEN, EN ZIJN GRAS GOEDKOPER DOOR EEN 
SCHUURDROGERIJ ZAL LATEN DROGEN. 
DEZE ZEER ONGEWENSTE GANG VAN ZAKEN WORDT REEDS 
KRACHTIG TEGENGEGAAN, DOORDAT VERSCHILLENDE DROGERIJEN HUN 
DROOGTARIEF VASTSTELLEN NAAR GELANG VAN HET VERDAMPTE WA-
TER, DUS NAAR HET VOCHTGEHALTE BIJ AANVOER. VERDER WERD 
REEDS ONDER B AANGETOOND, DAT DE GRASDROGERIJ IN STAAT 
IS, BIJ EEN GOEDE ORGANISATIE MET SCHUURDR06ING TE CONCUR-
REREN. EN TEN SLOTTE ZOU ONTTREKKING AAN DE LEVERPLICHT 
CONTACTBREUK ZIJN, WELKE OP VERSCHILLENDE WIJZEN - IN HET 
UITERSTE GEVAL ZELFS DOOR EEN PROCES - KAN WORDEN TEGEN-
GEGAAN. 
E. CONCLUS I E 
DE SCHUURHOOIDROGING IS EEN VOOR NEDERLAND NIEUWE 
TECHNIEK, WELKE BLIJKT, TOT KOSTENBESPARING TE KUNNEN LEIDEN. 
HET STAAT GEENSZINS VAST DAT, INDIEN DEZE DROOGMETHODE TOT 
VERDERE ONTWIKKELING ZOU KOMEN, DAARDOOR DE AANWEZIGE GRAS-
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DROGERIJEN IN HUN BESTAAN WORDEN BEDREIGD. ZIJ KUNNEN INTE-
GENDEEL, DOOR IN HET GOEDE SEIZOEN STERK VOORGEDROOGD HOOI 
TE VERWERKEN, HUN CAPACITEIT OPVOEREN. DOCH, ZELFS AL ZOU 
DE PRACTIJK AAN EIGEN SCHUURDROGING DE VOORKEUR GEVEN, DAN 
BEHOORT MEN NOG EEN NIEUWE EN GOEDKOPERE DROOGMETHODE OM 
DE GENOEMDE REDEN GEENSZINS TEGEN TE WERKEN. INTEGENDEEL 
ZML MEN EEN EVENTUELE VERDERE UITBREIDING AAN HET PARTICU-
LIERE ECONOMISCHE INZICHT BEHOREN OVER TE LATEN, TERWIJL DE 
OVERHEID OMTRENT DE TECHNIEK OP GROND VAN LI TERATUURGE-
VENS EN PROEVEN DAARBIJ VOORLICHTING KHN GEVEN. 
OVEREENKOMSTIG DE SUB B GEMAAKTE BECIJFERING VERBRUIKT 
EEN GRASDROGERIJ 360 TON STOOKOLIE VOOR 1250 TON JAARPRODUC-
TIE, OF WEL 288 KG PER TON (1 KG PER 10 KG WATERVERDAM-
PING) EN DE SCHUURDROGERIJ 14400 L S.u. 0,86 - 12,4 TON VOOR 
110 TON JAARPRODUCTIE, D.I. 113 KG PER TON (1 KG PER 7 KG 
WATERVERDAMPING). SCHUURDROGING GEEFT DUS IN VERGELIJKING MET 
DE GEBRUIKELIJKE WIJZE' VAN KUNSTMATIGE GRASDROGING EEN BE-
LANGRIJKE 
HEID. 
BRANDSTOFBESPARING, ZOWEL IN PRIJS ALS IN HOEVEEL-
Wl J 
VAN DE 
VEN DAN 
DE BOER 
DAARDOOR 
NEN KOMEN. 
ZIJN VOOR 
ZIJN VAN OORDEEL, DAT DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 
SCHUURHOOI-DROOGMETHODE MEER OP DE GEMENGDE BEDRIJ-' 
OP DE ZUIVERE WE IDEBEDRIJVEN ZULLEN LIGGEN. INDIEN 
BEZIT, ZAL HIJ EEN EIGEN SCHUURDROOGINSTALLATI E 
TOT EEN BETERE WERKINDELING OP 
DEZE DROOGMETHODE SCHIJNT MEER 
KLEINERE EENHEDEN (50 - 150 M^ 
VOOR COÖPERATIEVE INSTALLATIES OP GROTERE 
ZIJN BEDRIJF KUN-
AANGEWEZEN TE 
GRONDVLAK) DAN 
SCHAAL. 
WAGENINGEN, NOVEMBER 1952. J . J . I .SPRENGER 
NO. S 1361 
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- 19 - BIJLAGE IV 
BEREKENINGEN 
BETEKENIS DER GEBRUIKTE SYMBOLEN! 
9-| = TEMPERATUUR VAN DE AFGEWERKTE LUCHT (Oc) 
02 = TEMPERATUUR BUITENLUCHT 
63 = LUCHTTEMPERATUUR IN CANVASBUIS 
X-) = VOCHTGEHALTE AFGEWERKTE LUCHT G/KG 
X2 = IDEM BUITENLUCHT 
W = AANTAL KG VERDAMPT WATER 
L = TONNEN DROGE LUCHT. PER UUR DOORGEBLAZEN 
O = KG OLIE PER UUR (BEREKEND UIT LITERS X 0,89) 
h ;= AANTAL UREN WARM BLAZEN 
k = AANTAL UREN KOUD BLHZEN 
T)1 - NUTTIG EFFECT VERW. INSTALLATIE 
T)2 = " " GRASSTAPEL 
T)3 = TOTAAL NUTTIG EFFECT 
VOOR DE BEREKENING BESCHIKKEN WIJ OVER DR I E VERGELIJKINGEN! 
WARMTE-BALANS GRASSTAPEL (iN KCAL PER PARTlj) 
'IN DE BUITENLUCHT IS AANWEZIG PER KG DROGE LUCHT'. 
0,25 02 + 0,6 X2 
DE ALL CROP DRIER VOEGT HIERBIJ: 
0,25 (63 - e2) 
ZODAT IN DE INLAATLUCHT AANWEZIG IS'. 
0,25 e3 + 0,6 x2. 
IN DE UITLAATLUCHT IS VOORRADIG*. 
0,25 e-j + 0,6 x-| 
PER KG DROGE LUCHT WORDT DUS AAN HET GRAS TOEGEVOEGD: 
0,25 (e3 - 9-|) - 0,6 (x-| - x2) (GRAM) 
OF TOTAAL: 
L.h. [0,25 (93 - 9-,) - 0,6 (x-, - x2)j (KG) 
MET DEZE WARMTE WORDT W KG WATER VERDAMPT (VERD. WARMTE = 
600), DUS: 
L.h. [0,25 (03 - 9-,) - 0,6 (x-, - x2)3 = 600 w • 
ER, BESTAAT ENIGE ONZEKERHEID OMTRENT DE DEFINITIE VAN T)2. 
NEMEN WIJ HIERVOOR AAN DE VERHOUDING VAN AAN DE DROOG-
SCHUUR GELEVERDE WARMTE TOT NUTTIGE WARMTE GEBRUIKT VOOR 
WATERVERDAMPING, DAN VOLGT HIERUIT 
T)2. L.h 0,25 (93 - 9-j) = 600 w ' (1) 
WARMTE-BALANS VERWARMlNGSINRI CHT ING (PER UUR) 
DE CALORISCHE WAARDE DER GEBRUIKTE STOOKOLIE WORDT 
AANGENOMEN OP 10600 KCAL/KG, EN DE STOOKWA«RDE OP 
9960 KCAL/KG. 
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PER UUR WORDT AAN DE LUCHT AFGESTAAN! 
9960.•n1.o - L.' 0,25 (e3 - e.|) (2) 
VOCHT-BALANS (PER PARTIJ) 
IN DE BUITENLUCHT IS AANWEZIG! 
(h + k).L.X2 KG VOCHT. 
UIT DE VERBRANDING VAN DE OLIE ONTSTAAT VERDER WATER, 
TE STELLEN OP 1 KG/KG OLIE. 
ER KOMT DUS IN HET GRAS! 
(h + k) . [L.X2 + o] 
ER GAAT UIT HET GRAS*. 
L [h.xw + i:.xk] 
EN HET VERSCHIL TUSSEN, DEZE BEIDE WAARDEN MOET GELIJK 
ZIJN AAN HET AANTAL KG VERDAMPTE WATER 
L Ch.xw + k . x k ] - ( h+ k) [ L x2 + o ] + w (3) 
BIJ DE PRACTISCHE UITWERKING DER WAARNEMINGSC1JFERS 
DOET ZICH DE MOEILIJKHEID VOOR, DAT VELE DER GEGEVENS ON-
.ZEKER ZIJN (OP SCHATTINGEN BERUSTEN). WIJ HEBBEN NAAR EEN 
METHODE GEZOCHT, TEN EINDE MOGELIJKE SCHATTINGSFOUTEN ZO 
GOED MOGELIJK TE ELIMINEREN. 
OM DEZE REDEN ZIJN TWEE ZEER VERSCHILLENDE REKENWIJZEN 
UITGEWERKT, EN IS HET RESULTAAT VEREFFEND, DOOR DE UIT DEZE 
BEIDE BECIJFERINGEN GEVONDEN WAARDEN VOOR DE WATERVERDAMPING 
EN DE LUCHTHOEVEELHEID TE MIDDELEN. HET RESULTAAT VAN DEZE 
BEREKENINGEN IS NEERGELEGD IN DE TABELLEN !, II EN III. 
WAAR EEN GOEDE OVEREENSTEMMING BESTAAT TUSSEN DE 3 GEVONDEN 
WAARDEN (ZOALS VOOR HET TOTAAL RENDEMENT), VERKRIJGT MEN 
EEN BETROUWBAAR CIJFER. LOPEN ZIJ STERK UITEEN, ZO GEVEN 
ZIJ TOCH INZICHT IN DE INVLOED V«N DE SCHATTINGEN, WELKE 
AAN EEN BEPAALDE BEREKENING TEN GRONDSLAG ZIJN GELEGD. 
VOLGENS DE EERSTE BEREKENINGSMETHODE WORDT HET AANTAL 
KG VERDAMPT WATER 8EREKEND UIT DE GESCHATTE HOEVEELHEID 
GEDROOGD HOOI IN VERBAND MET VOCHTANALYSES VAN MONSTERS. 
VERMENIGVULDIGD MET 0,6 WORDT DE VOOR VERDAMPING BENODIGDE 
WARMTE GEVONDEN. 
IN DE LUCHT KOMT EEN HOEVEELHEID WARMTE TERECHT, GELIJK 
AAN: 
L.h. (e3 - e2) .0,25 
TER VEREENVOUDIGING VAN DE BEREKENING IS IN DE TABELLEN, 
HET PRODUCT'. 
h (e3 - 82) 0,25 
ALS- "VERMENIGVULDIGINGSFACTOR" OF "DELER" VERMELD, 
TEN SLOTTE GEEFT HET AANTAL KG VERSTOOKTE OLIE, VER-
MENIGVULDIGD MET 9960 J 1000, DE UIT DE OLIE ONTWIKKELDE 
WARMTE. 
DE ONDERLINGE VERHOUDING DEZER DRIE WARMTE-HOEVEELHEDEN 
GEEFT' DE WAARDEN VOOR HET NUTTI.G EFFECT T)-j , T)2 E N 3^ • 
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BESCHOUWING VAN TMBEL I LEIDT TOT DE VOLGENDE CONCLU-
SIES: 
1) EEN HOGE LUCHTTEMPERATUUR IS GUNSTIG VOOR HET RENDEMENT 
VAN DE VERWARMINGSINSTALLATiE, EN OMGEKEERD; 
2) BIJ DROGING IN ÉÉN LAAG (PARTIJEN 1 T/M 4) IS HET 
GUNSTIG, DE SCHUUR ZO HOOG MOGELIJK TE VULLEN; 
3) DEZE ZELFDE OPMERKING GELDT VOOR DROGING IN MEER LAGEN) 
HET TOTALE RENDEMENT VERTOONT DAN MINDER GROTE SCHOMME-
LiNGEN; 
4) DROGING VAN EEN GROTE P M R T U IN 5 LAGEN (12) BLIJKT 
ZEER GUNSTIG TE ZIJN VOOR HET TOTALE RENDEMENT. 
VOLGENS DE TWEEDE BEREKENINGSMETHODE MAAKT 'MEN EEN VER-
ONDERSTELLING VOOR HET RENDEMENT DER VERWARM INGSINSTALLATI E ; 
MET BEHULP VAN DE VOCHT- EN WARMTEBALANSEN KAN MEN DAN 
DE HOEVEELHEDEN DOORGEBLAZEN LUCHT EN VERDAMPT WATER BERE-
KENEN (DE WATERVERDAMPING UIT DE WATEROPNAME DER LUCHT 
VOLGENS DE CIJFERS DER THERMO-HYGROGRAF EN) . 
DE SCHATTING VAN HET VERMOEDELIJKE RENDEMENT WAS ENIGS-
ZINS LASTIG. TEN SLOTTE WERD HIERVOOR AANGENOMEN: 
A) BIJ DROGING IN EEN OF TWEE LAGEN, EN EEN TEMPERATUUR-
VERHOGING VAN 24 - 35° 78 A 
B) BIJ DROGING IN TWEE LAGEN, EN HOGERE 
TEMPERATUREN 90 % 
C) IN ALLE OVERIGE GEVALLEN 60 %. 
GEVONDEN WORDT (ZIE TABEL II), DAT ZOWEL HET RENDEMENT 
VAN DE GRASSTAPEL ALS HET TOTALE RENDEMENT PER PARTIJ ALS 
GEVOLG VAN DEZE BEREKENINGSMETHODE MINDER STERK FLUCTUEREN 
DAN VOLGENS DE EERSTE. 
TEN SLOTTE GEEFT TABEL lil HET EINDRESULTAAT, BEREKEND 
DOOR DE WATER- EN LUCHTHOEVEELHEDEN, VOLGENS BEIDE METHODEN 
GEVONDEN, 'TE MIDDELEN. 
DE GANG VAN DE GEVOLGDE BEREKENING ZAL NADER WORDEN 
VERDUIDELIJKT DOOR EEN VOORBEELD, WAARVOOR PARTIJ 1 GEKOZEN 
IS. 
EERSTE BEREKENINGSMETHODE 
HET GEDROOGDE HOOI BEDRAAGT VOLGENS SCHATTING 9000 KG 
HIERIN AMNWEZIG 19,0 % VOCHT, OF • 1710 " 
DROGE STOF 7290 KG 
OORSPRONKELIJK VOCHTGEHALTE 50,5 % , DUS 
AAN NAT: 
7290 1QQ = 14700 KG 
100 - 50,5 9000 " 
WATERVERDAMPING 5700 KG 
HIERVOOR BENODIGD AAN WARMTE'. 
0,6 x 5700 = 3420 T.CAL 
GESCHATTE LUCHTHOEVEELHEID 31 T/H. 
ER IS GEDURENDE 32 H WARM GEDRAAID BIJ EEN 
GEMIDDELDE TEMP. VERHOGING VAN 27,1 9c 
V E R M , F A C T O R 3 2 x 2 7 , 1 : 4 = 2 1 6 , 8 O F R O N D 2 1 7 
WARMTE IN LUCHT 31 X 217 - 6730 T.CAL 
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GEMETEN OL IEHOEVEELHEID 770 KG. 
STOOKWAARDE 9960 
WARMTE UIT OLIE 770 X 9,96 * 
NUTTIG EFFECT VERW. INSTALLATIE Til - 6730 
" " GRASSTAPEL T)2 = 3420 
TOTAAL NUTTIG EFFECT T)3 - 3420 
TWEEDE BEREKENINGSMETHODE 
WARMTE UIT OLIE (ZIE HIERBOVEN) 
AANGENOMEN TH - 78 0/-)1 '
WARMTE IN DUS 
DELER = 217 (ZIE 
HOEVEELHEID LUCHT 
/O 
LUCHT 0,78 x 7670 = 
VOORGAANDE PAG.) 
5980 : 217 = 
7670 
6730 
7670 
7670 T.CAL 
§ 8 % 51 % 
45 % 
7670 T.CAL 
5980 T.CAL 
27,5 T/H. 
MET DEZE LUCHT WERO GEDURENDE 32 UREN WARM 
GEDRAAID (WATEROPNAME 5,5 G/KG) EN 
GEDURENDE 13 UREN KOUD (0,8 G/KG) 
VERM. FACTOR 32 x 5,5 + 13 x 0,8 - 176 + 10„4 » 186 H KG/T.. 
TOTALE WATERHOEVEELHEID 27,5 X Î86 
UIT OLIEVERBRANDING 
VERDAMPT WATER 
HIERVOOR NODIG 0,6 X 4350 » 
5120 KG 
770 " 
4350 KG 
2610 T.CAL 
RENDEMENT 
M 
TOTAAL 
VERW. INSTALLATIE 
GRASSTAPEL 
RENDEMENT 
T)1 
•02 
T)3 
5980 
2610 
2610 
7670 
5980' 
7670 
78 % 
43,5 % 
34 % 
HET EINDRESULTAAT IS OVERZICHTELIJK UIT TABEL III 
ZOVER* HET DE BEREKENING DER RENDEMENTEN BETREFT. 
GEVONDEN WERD! VERDAMPT WATER 5020 KG 
GEDROOGD HOOI 9000 " 
AANGEVOERD VERS GRAS'. 14020 KG 
19 % OF N HOOI AANWEZIG 
VERDAMPT 
1710 KG 
5020 " 
6730 KG 
OORSPRONKELIJK VOCHTGEHALTE: 
6730 : 14020 - 48,0 %. 
VOOR 
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TWEEDE BEREKENINGSMETHODE 
TABEL I I 
RENDEMENT VERWARM INGSINSTALLATI E GESCHAT. 
OLIEVERBRUIK GEMETEN. 
HIERUIT LUCHTHOEVEELHEID BEREKEND. 
WATEROPNAME DROOGLUCHT TIJDENS KOUD-
GEMETEN. 
HIERUIT HOEVEELHEID VERD. WATER BEREKEND. 
EN WARMDRAAIEN 
PARTIJ 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
TOTAAL OF 
GEMI DD . 
WARMTE 
UIT 
OLI E 
T.CAL 
7670 
6770 
5480 
6970 
11750 
10060 
5880 
9810 
13550 
9260' 
15940 
17730 
120870 
REND. 
VERW. 
INSTALL. 
0/ 
/o 
78 
78 
78 
78 
90 
90 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
69,5 
WARMTE 
IN 
LUCHT 
T.CAL 
5980 
5280 
4270 
5440 
10580 
9050 
3530 
5890 
8130 
5560 
9560 
10640 
83910 
DELER 
CAL.H 
217 
158 
180 
166 
350 
308 
156 • 
190 
401 
235 
428 
533 
266 
LUCHT-
HOEVEEL-
HEI D 
T/H 
27,5 
33,5 
24 
32 
30 
29,5 
22,5 
31 
20 
23,5 
22,5 
20 
316 
WARM 
UREN 
H -
32 
21 
22 
27 
35 
33 
23 
59 
42 
27 
56 
90 
GEDRAAID 
WATEROPN. 
DROOGLUCHT 
G/KG 
5,5 
7,1 
7,2 
3,4 
7,2 
7,5 
5,6 
3,8 
9,1 
9,2 
7,1 
6,1 
KOUD 
UREN 
H 
13 
14 
6 
-
9 
3 
13 
16 
32 
31-
14 
58 
GEDRAAID 
WATEROPN. 
DROOGLUCHT 
G/KG 
0,8 
1,9 
O. 
-
0,3 
-0,4 
0,4 
0,5 
1,6 
0,5 
1,1 
1,9 
VERM. 
FACTOR 
H.KG/T 
186 
176 
167 
92 
255 
246 
128 
232 
433 
264 
413 
659 
VERD. 
WATER 
KG 
4350 
5220 
3460 ' 
2250 
6470 
6250 
2290 
6205 
7300 
5270 
7690 
11400 
68155 
WARMTE 
IN 
WATER 
2610' 
3130 
2080 
1350 
3890 
3750 
1370 
3720 
4380 
3160 
4620 
6840 
40890 
RENDEMENT 
GRAS-
STAPEL 
43,5 
<*/3' | w 
81 
25 
37 
41,5 
39 
63 
54 
• 56,5 
48,5 
64 
48,5 
TO-
1 JHy i"\ L» 
34 
46 
38 
19,5 
33 
37,5 
23,5 
38 
*!•/ £•* | —•# 
• 34 
29 
38,5 
34 
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